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udtdwtUIJatrud ad .. ._ia 
lmportolor U..u•o,.rlodol 'i'f 
,. ....... 
TloellahlmoNP..S.ntl•.tt.bor ' C.lt,IIHd,cholnuaotU..X.... 
loo. ...... • _ .. "" rnt tnt'· - P,~llc Utlllt* eo..!aoloa, t.W 
ltaen~; TIN.,.., ....tu .. wtU"" U..latclnto&.oCo-~ 
"""""~th .. J""Iaworkln"" U...tt!HoW..t..,. .. n,..... ..... _ 
.,....~~oo~ w'IUI tiM FMnallw. ...W ...... -•tlq to aaufr 
uoo,ooo.ooo. • 
CUiia.J.IIc(:uUor, t-u,... · 
mwr.tBawall,.wloell...,k.tU.. II:IPt~uolnd ... tlftu...-.1. 
-.otlac...e.-MIMJolriQS. ,.,. .. .,... .... -~l._... 
--U.Iat.BawUI,IalaW.U. pull urtn.l .. U.. Ualtoolllta"' 
.__.lllltoWWo~• ftrllt,rU..kai,..-.....,.J .. u, 
..--&U...ofU..Cllaalow.t .. _,.....w'ltJr;•n,ooo fwdoe 
C....mo Ia Ba-h~'-. ,...n... 1....J ,_.., 
AMONG THE :::>ESIGN:CRS 
By L LINKOFP, 5en'd.arJ' 
,.., ... ,.,~rillalllltaau .. la u.. 
... mu'o wear Wlutrr,.... .,.....,. 
olect.od l.o a Haoldanololt u\Ht liHo 




otpt.d poroo~ Ill th41 \ndt ucl tloo, 
toa~I~IIU:ttllt,totht n tllll'lnh 
oai.Hp&rttfoo•tllullll-apatl 
wllociWnot.pntl;opf'OptroltlaUn 
""u.. ....... , ........ U'Oill .. u.. 
...,.._.,....-"""' "~ 
lkot tM ulltanW. caa.UU.111 Ia 
u..ttolo ... aokiqtMcl ....... l-.l, 
ur41tel•oNucl•tnllrHCir,U..t 
,.. naW. Ml.tv w-It --lto.lb' 
..t,a~,artetiMolN ..... Wt 
wuttaltdactat!lt•U.tt.ot..., 
~tlot.IU..loolhiftti-II'Oda 
w .... u.. ...... , ... ....tte-
tuoor, wWdl la dot ... wu U.. aol7 
,....wcU..'IaU..II.udtJ.r ........... 
......... w..~~rcu..-.~..--
......... ~ .... ..... ....,.,. 
• ......,,., ... ,_.....,..u.. 
... tdodllrarW......._toclt!lt-· 
tnot wtll!U.. • .....,.,..,.,.tttu 
nt. Ool.J' 1Ut.WHko•...._ ofour 




Mr, u.cl wltu u.. a .... ruM • 
oblka wu ohcloort<L 0•17 afttortM 
worbnllod otntek tort tow dtra, 
'flthtouiUftlfiOOofMallllf ... 
tann nf..._. tt lito '"lla''- •' 
..n, ... .,. ,,. nrtal• lbt Wan 
-..u.."-trMt•,....•wtllltt 
aloollollttl, O.r ••• lou l'fM,ttlnte 
aboolll-.wM lid 1hooo .,.u.." 
......,_..t.u...tat,_tt• 
.....a.et~ .. lila "'-"ltcl •.n.n ,., 
,_.,"""r-11-W.IM_, ..... 
u. ... O.t"" ltdr ol o.p.alaU.., 
u..-,.utl---...u..~ 
ll"•rrcnot. d•ltlla ,...,. bte17 
CMk te a..l • altablt ,a.- ... ft7 
_.,.,,,..,locol .. utlolarlallia 
llllaoldo&tltlla'ft'MIW•to-ptl 
··~·" ....... . ...... at l.la\~a.Uortoporuplllldoao. 
Toar dulr t. to ~n•lnn J'(lllr • • · 
olpetlrltndtojohtolll'lou.L w• 
,_,.. aow ordtn to oi.Gp Pcll'l wbua 
tM cluiiM• rod..- t.o Jola U. Vllloto 
.,,.,.,~~~o•a-.Mtwawaala 
..taDtaerarpv..lo:ati•,-•oolqOII-
"'7· 011l7 Mille •nlWnt bo U.. 
MllftlteftM-Ioarwoad.U..J-
t!Hatoar .. -w'lli.,.IVft .. ia 
:::::._110 o ~ .''-"ab.attoa o:f 





aalt,._ ... ,.., .............. &J.. 
vcla)',""'-"-n,ltti,tM,._ 
.tor\klo...utM_... .. U.. 
-ha....'noe .. t)'lillnft]'-
.......... ~ ..... tallh'o 
,...._._.._ ... ""'......_..,"" 
HoO.Wo.,..,....wMW-,.et 
jo!Hol..,orpob.atfooo_ta...,. 
Ia •.:.ar ... to call ......... .,._ 
wMiaiatfNUitoPir•plkcl-
lo .. lonart.hlt .. ,. ll Ia Mt of 
.,...tuH.Ittoo•-lmet.u._.. 
rool&olloa Ia wail1111W M II trwQW. 
.,. u.. ........ - ......... n.~o~ttu 
..,.. butractocl ~1M.,.._, ._.... 
tt uaaolM U.. .,..._ 1111 U.. ......... 
tn. We oliO wiA to ~ t6 tb· 
al talltlon or ..,.....,.. tAot u.. 
x .... u... ...... .. frin " lod»-
talolllt••---•f t.llaNoiptnlatt , 
1M arpaiudft .._WM to ....,.. 




... , .... wlllotclt f•IL A* ,..... 
t~Wo41NI«urta~ .. a.4ta,_. 




-a_ .... .. _._... .... 
r-m..-...~,.,.... 1 
(l)T• .... ----oriclo\M 
...._...:u......, .. ..w. 
U.,.U..., "-. ~ .... ..... 
t ........... ,. ...... ... 
--
(1) T. lift .... lat-"- -
.tllu•~•Wc:"IIMI'a .. .r ... 
pora.. .. - "'"' ..... _., .. &IIIli-~ ciYiu., UkN~1 ......,.,, 
(I) T•llelpt!IIMde.,.lotaiMal~r 
bo4J!or•h"lthralad. To~~ 
lhla eiWI Ur.on will .. ltd.IIU. _.cl 
~Kunoof"-ltll .. d 
~.~-""'-
~ ...... , .. ,...,......,.., _ 
_ .....,._... ........... ... 
,.._, ... liMo •'- .. LaMr ... 
u~ ·n- .... ,m. ....... 
bU..WIIl_,,..,..~~ooo ... 
-)'llr(UtW.,.f•U..-'-'-" 





A..t G.-~ IWer Wi · 
. ~~ . y 
. ................ lll.-'7 
................. _.. ...... . 
""~w611 ... ........ 
..,.,,ebt ....... ..,..,.e-
:::;=~~-: 
. ..... '""7 ............... ..... 
.,. ........,.., _ _,-tl . .. ... 
......... tu ""* ... -r-tr.-
_ ... .,~--rt..O. ....... tL 
~J-t ...... fl/l.llaallu7C.. 
t..t~ • ..-. ..... -.. 
-·~·~-~-lla>7 •W~ T•,un ..... ..... 
4 _,._,.tq tnMI1 ........ 11 0.. 
wwot a..t. •Nt ~~-llltlo'7 tf •II 
tnMI .......... caiW ....... w.~ ied....., ... wm-a..w-.lll 
ftll&n,WpS.n.,~- ~114o-
~= a~~-:"e'! .==~~ '::: 
Ilona ...... of liMo'"'""- ~ 
AlU.Ou,th tMno llui>HII .... I],. • 
....,._tafw...U.CMDdlllnala 
... •'*- a.w ., Wutry .......... 
,.....,....,u.-··--'" 
...... tne. ... -.,..adtt.rtr 
~................... ~ .. 
............... , .......... ~ 
........... ,lad.-.,. 'I"'I!..S.O. 
..... ~ ... .....,......-
....... -.,"""..,...,.... ... _ 
...,.., ...... u. ..... ~ .. "'" 
.... ~._ ...... ., .. ~
lenal.W..klat .............. . 
... "- ...... tac'fMkp.lMd~ 
..,._._.._......_ 
n.. _,_.._ ......... t.w.11U. 
NEW YORK LABQR COUNCIL 
DEM~ FAIR PLAY FOR 
CASSIDY AND LEE 
Atthenpll<_..u,...tO.On.-
lnol Tra4a...., Leloor C.Uoca .r 
Cf'N~r s .. Y1ril "-loll M ' AQCUt 
41~, I HI, Eofwanll", l!a.NJ, a.. 
·~~ ... !&,,...Mills 81J," ... ,.t ..... 
"'-11-••tptd&l,......,.. .... _ 
"""""-tlol.,..rtlalof th........,at 
ffl"ll-nU.,tlol-.jorl\;roloo...,., 
............. ., ,. ....... aa.n,. .. 
..... _. .. ...._ __ lat. 
...,.., ..... _... .. ~ 
r.~ . , hrl. Mlklt )ou. --k. 
.wn_ II WJ!&IIo...._ .ut·- U.. 
·-----·,.. CROON BORG'S __ ..,..,....._,.._..,. _ _._....,._ 
-· ~ .. "=: '=11.."".'.:1 -=----~=- .. \Wt INDIVIDUAL~..,_, 11M i 
~··~-~_...., 
~ "'t'::: ~~= 
, ... /Wll~.nu. ....... ..a. 
c..-. Daipoq AaBies 
DR. BARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
~1s ~ •uto ..._.A ...... 
•t708 Pidd• A•--. 1roo1t1p 
118 Pr.peCt A•--. Bnaz 
·o..-~-151···-= E,> .............. lo)'U..1Mol_... 
""'"""lhelont" ktU.f..,O.IIHtla 
lh Boanl of Aldo..,.• t.a wWell l' 




.adlllloael.tloe,..,n ,biJanuary, ;=============::~ lUI, wbe11 tiM pn.ut Board of A~' 
..... wWIM ntofu!stenca. 
""""''• .. "-11. 
,.,..,..plolcal Ualo11 N., I, la'--
..... U. Iattawbla'-laU..wWdtr, allolrol.......,_,_.__., 
~='?:E 
iltu ........ "-a ... , ........ ._ 
.. ~ .......... lt.O... .... 
_.llo,_UJiu. 
WUEI.£.AJI, Ia IM1~ al 
ltTir..lwaroll". c..w,o_, ........ 
- '- ..._ __.W.U. far -• Ill 
............. ..._ .... a.&ll_ 
.......... .., ...... , .... ~ ..... 
., .... -~ ... 
'u:aoLVU, n.r. U.. Cu.W 
:-:.::=~~ 
lHI, •• Mn~ ....... _.. W. 
........ ~ ........ ,..._. 
~-:r,...u..~~= 
\loe~fff..,_,.P, C..W, ... 
.U,..-t. .. _benefU.. 
,._,, ........ ofAWe ..... ,l.m.. 
U...-ltei!U..-+W-til 
~ ,. ... ..._.., _ __,  
UI:Jil.._kk..,._.U.........._ · 
_ ... tlM .. U.dedlo.~et 
_,.,.__......_,_.,_ 
-,..m.tloat&w.M ....... H 
~ ... ltk. .... f llftJou. 
llUOLV.ICD, nat c..- o.t tlollo 
,..~ .... ,...,......loo8oe.r. 
..:~!:=~ .:=-~ ~ ... ~~~ ~~ .. ,J!: 
:-;"~ ::",::_ -:-::, ~~:--· ,..,... .r 'u. <:hr ., N .... 
.. ,_ ~ llf ,._ y.q -"• , 
... .~ ...oc...,...-..""'" .... ~lite 
~~~~·~ •· ... -.s.o.~-t.r 
t~~ ~~n~~':.~: = ';: 
C.Mid)'wu,, IHt.d\r apl~Nill.re r 
ltt"'~ ............... Lte~·-~ JHtt,., ........ ,.""' 
The Harlem SodaHsl 
· Educotional Center 
........... a..m _,.. __ _ 
WHI!Il£AI, WIMa tillll -'.. .... .................. -
s..q..=~.=:.::=: .... ~...,..... 
........ .,..,. .. liM ... N •f AWef'o 
_,__....,.._, ... 
W~&.U&.U, Atlu m....- .... 
WAIST and 
DRESSMAKERS 
....... o( Locals 10 22 25. 58. &0. 66 .. 89 
., ya..n,..,. ..... r.a-.-.,....-....- ... 
..... .. .a.u__.. .... _.,.._,......_. 
... _...,...t,., ....... ....,. .... CWiu.L n-.-
.. ..._., ...................... ,...,_ 
.._ .......... ,,.,. "' .. WW..tJ.oo .. - ....-t 
_.,_ .... tt..r.~-......-..~·~-
• S..., ~ . .. tAb...,._.,..,. r.u..riqa 
· (J)If,...a._,.a.,. .. t. .... ~•CIItMill 
,._,. ....... -otlfy , .. -- o5e.n ....... Wy • 
· (a) Alhlae wltll ,.. uu.. "'- Mttll.t: ,..._ 
rorpo.e.worken. 
(3) o.t-'- ......... liM ~ .....,.... 
Nu,._...,'-,.._._...,.u-,.tt.~ 
...... lf..t.,.....rtte,_u.-.-.. ...... ~a.l,. . 
r.,...-latt..tJ.oo•tJ...~ 
, Fn'-11,' ,._.... 
JOINT BOARD ORUII A WAISTMAJC.£RS' UNION 
J . HAU'UIN, a--t.._._ 
IL K.. MACKOPP, .s-r.tu7 
TU8IJO.II 
1t1 SAM B. 88KNID 
........... ~ ........... 
................. ...,....._u, 
.............. ....w_.....,_ 
IIIMM -- a --.n.~ __ _...,.... .... .... 
P'!!dl.r·.......,.. 1.1111 
............... _., 
..... A O..t..tllis. It·- INI 
..._L no J:uad¥t ._.... ..... 
_,,..,........,,_,_..,., 
............ ~ ......... -. 
........... l ........ Gatwlllla rirllcfeU, ~I.IUd. .. ,.....,..~-~·tl.•...;,..n ....................... ~ a_,..,....,.,.. .. ...,.... ................. Mae .... .. .. Oa""'""'"" _..,..., .......... ., ..............  ... _,........,. ....... "'-~ ..... ...,._._,....., ........ ........ 
~=~;E~.£-E -"--'-•lrolo ....... liR. ... ..u. ........ . ....... ., .. ........ u ... --.tMftfoon,K -rr-·~ ...... ,. llll .................. "'-"· .a..t.ll'~ .. ean;J'III ... 
.,.. O....ru.--. ..... ._fllll,UII&.~PIMa. 
-""-..... .... ..n.. ........ 
wllfll·~ ........ ,. 
I:Pnt~n ...... ....w.. .. , .... _ -ikocWIMII&ai:Qil!W.. 
.. ...._., tM-----. tM 
c..titlotl.. .,... .... ...,... •• ,... 
...... 0.. ...... fwt .... , .-1:1. 
r-..u.. ............... "-
....... luftW.Iol."tt~ .. -*"-- ...... ~., .... Mloo.a.ru. .............. ,... .... 
te-tleaetl.loo...U.nU....r.,..lo 
celletl te...,. fett l.loot U..,...... 
o..-llf"l!.cnklllo ...... Mol 
telabpiM40 ........ , .......... , 
atlo, ol ArflqWII H.o11, II lt. Merlt'l 
P!e .. ,.-!H oleeW o ..-loi MI, 
•"-•lrii•••Uorwl1lllt<llo,....ttr. 
CLOAKS AHD SUITI 
Duo 11 U.. f od. IU~ t.lo1 , ...,lt.t 
_,..,.,tkta-klll<lhlt »tn-
.............. w .... _ett.alolt 
0.,,U.0NwUJ-tan.U,IIt t ..... t 
....... tlloo,ol .. u.. ..... ~~ .... 
... ~ ... .Clill_....., .. ...... 
Ilk!-. a..k,...llltn~.,. 
111o.nl ... ._... ... l.lootU..ir....,.. llr_....,_ • ....,,o...e. sN, 
will .... ..,..........,,_ .... .... 
...... tt kfotodoo ...... ..... 
WAIST AND D az.JS 
A",..-t•doo ...... t.dot-
..-iutl.. ....... doatdotl.l 
...... wlll~..wcto-
........ , ............... ..m 
.. ._..... ~~. .... ....,..--
_.,..,.__. ............ 'ftollo 
--- It ....w ... _......, 
..m ..... tU.., r • ...,_..tlll 
_., ....... , ..U.IMtM.u-
<lelepto 111M l obu ....... 'Be 
--..li .................. &IM . .... 
dalt ... fll.....-. ........ 1 ..... 
~U..wlUMtolr••rfer 
Nt 4111~t. U.. -•1>1,. of t.k1o 
........... fAaollllr.,it.loU..r ......... 
...,. or lf'lt.Mr 1-)111 WNu\lla a 
___.... 'nol l:•••llln ... ,... .... 
........... tloletl • _..•ttltlo 
.-.. . --.a·-·•:.O<tt 
--~ ......... w..-,.w~eiiiWtklt-u.r 
.... r • • ftlll. '"""......,._ 
-.k ... , . , .................... 
,..,....._ .... ~., llloo 
e-tt¥11 ................ ""' 
-· . I.UU K. ._.,.., Nt.IIM. * 
........... ~ ... ~
................. * ........ .... 
....... riq~tllat· ­
• -•Wt •f t1ot a .. for .t.cra .,. ....tr; ........... ._ .... ___ 
__... ... fon U..Xunttn a....l "" 
llllttllllototho eho...,of~ • 
-•loltef tilt ln. of JtolomW. 
81111',11 "eotll.t8tftlt.wiiQH 
.,.. Mfth'oallol with • letter from 
La.,.r a.t.lo•alltoyl.aw~ tho 
,....._.ot u.. .. ,.,..r- MRioaL 
Rtwu U... .. "" ap tolalr-tOIII 
11 tokloll' .-u ... tlt.lp II' M apolW 
,_ u.. ...... . .. - ,.._.. • 
cortlllato ILtter!AcoU.. oftM c-.. 
tr ONtt'• ....,la..wdt. """""""" 
... u.., ... _._..._ , .... 
, • .,._..~ ,~.uu. 
• A-'o un: u- .-- t11oo 
~d¥t ...... Wttloloe-.Jollioo 
._...c..,..._r. ta~
........_.. f • .t hf'l M ,. .... 
"-*'' to .tu. • 
Do.W. M&lot, Ht. Tttt, ._...... 
.. --. .......... ~---
............. -wt .... .... . 
-llloM.tiCIMI,.....I ... IItHtlo 
Stnct.~Port.oUttlllll• 
U..t 1 otrlllo ..,.._ W. ... wu 
\llcluwll.uWMb ... )\MtU..... 
.. ,.. . .......... ,klat' ....... ....stll 
tlll~oll.lloftUft)U..\Iol 
.... __ ........ . ,.. •• , w. 
6 1 ud llalll IMlrMIIN 1olM 11 kHp 
oattfl.M kt_f.,.\lol llllratlo••f 
tA.at:r1ktiiA4tA.Ikof'll~ra-1H• 
trory llllliltl'll- 'l'llenlllrNIH 
a.n..---.N .. nu .• ,......... 
,..,....._\IIN ... M-NIM&o-W'Itll 
tlot .._ .. llalaaM A F~ 
HWMCit llolUHt.f,_wloidojH 
.......... "" .. r., u.. I:Pnti'tl 
...... .. A..-lll.k,-tlotU....,. 
ltlloowll&oovloiMII ........ w ... .UU.-
1 .. -•IttiMII"'--Ietb.tfotlft..W... 
~~toM* Ill"• ,M..S. ,.urt,y ud 
lll..,.llwolMc.,.r11<11Httlooo..k.. 
lflill&.ec.•U••Boanlu4wuov.t 
tflkollo ... uparllaluuvrtlou. 
I• Yle W Of llr.t Choo .... IO,pl..-,_11111\, 
tko i:IKIIUU BMnl. TOfti]JIIed Ito 
Prt•lou• 4Hiolo~ ud donled hlr. '" 
q11UI. 
U..tko oll••otkllow U..th - 1 lhulo 'N• U.clo, N .. IIIII, ' I" 
ICI'U:o;Uoat ... .._Mol boll..,. 11 ,......._ Bf'o\II..,WIIlado. • Mwa 
""'lktllt fM~eq . .. ho4 ........... t . "'1.11111'1111 llttu ... l )lplar .... 
to~•tt-.,.n~ .......... f-tllt&Qcot~n._,. .. n.u... 
..U;aMtbUM __ ,...., 4oi,A...-u\ll, ... wlllfiDM&a 
ilof....-~U.--retr-1 .. -. ... biMIIU .. f tr-.tiacla 
Nt.Utlou a atriko-..MellrM 11'f'llrllttlll.G~ lUWnt 
..,u.. w. _..,._, u,_. au. ''-- """";. .ndloM.t pnrimc • 
bo',P&uliUtllac...t._.,...fll ~ ...... .,. ....... ~- - •< 
1-:IMt.t:a.-.wu.-......... ~ .... ..._. .... 
lftlooowu.r •• _ ......... .._ ...... otrilll ....... ~ 
.u. aq. Ne. '~'~''- wt. .-..... ..u. ... .-...u;, .u... ..,. ..,. a..u... w.u.... uteo1 tat ~oe otw. 
s.un ....... . )llllkadaar•- --~•-*' •~ --*"•tnc$olenoi~~Uer..& 
......._ ..... ............ . _ .... . lollt ........ _... ....... ,.... .... .,..., ... tloltl'll'..t. He 
._flll:loi-•U.aapflll. n,..doo .. to.notef._ ... _tiiM toutMr uteo1 u.u .. rocari:a * 
~=::= =.:-::w~=doo= :::.::.=::~~~ 
.... a...-..w;t~ooot..-....._ .c.tbMII..._~ Batut~oor 
lae'dollki-Wt.-'tat._.. ....,. llllt kt .._.. wod:i.r: .. , 
~ 1t U l J1H --., M aan.. Gai91Uir, Nt. 11N, * ..... , ... U.. f.n-lq .... illc 
W.....W..**'""'IIoo....WMtkl-"" M-........., wltll ... ..,...... , , • ..,._.,._..... 
afttn • ....tlorc-"."-Uotlra ................. ,..~.,.4, • ...U...•ri.lkl*'b~--
......,.MII-..-.a..tD "' I."' - IM ......... fll ar.dMotG.hrWW, ......._ O.-ll•- - - · 
......._ .... <tlooonapoo.k:fii:H,._ •u..•- ............. '-"' ........... U.ra- ... lui; 
.c dll ...s.. u.1 tM ___. - 1M doU ... 11111t .. ,.,~ I..U... W~'-"" '"'" ~. 
_,.Did &a .... "' tllldo .w. llr. i=;::============~ .,_.,...,. .. .... l:loiM~r olJol.. Wtp~~. llownll', opoal:lol.tt"'" 
=~d ·:.~;.:--.:~.:. ~ IDITERS' UNION LOCAL 10 
ot!M ded41d"'M•awoddqcanl, 
::~'!:-:.~:.-;:.~ .,.: ATIENTION! 
<IIi_ ....... ,..wllloul, poy. 
_ , .. ._......__-.u,... 
~~~o • .....,..., .... ,~x­
..,,tloo .... ..,._.w..t~aat~oe­
__ .,lrl.,.... .. _.. ....... 
attllt...,.t£-,ki..WMnM 
... , .. tMjH ... .Utloo ...... 
On Aupet b t, the Office of the Cutters Union m...., to 
~ 2'31 -E. 14th Street 
( (Bet--.811Coodand'nllrd4¥a~HS) 
NOTJI;E OF REGUIJJI MEETINGS 
W AlST .-d DRESS.. SPICIAL 
Cue of Bro. Juliut Leyin. 
M011day, September 12th 
IIIBC&lLANEOtJ'Sr · ..._,, s.t-llft' Htll 
CINDlAL----;;;-Sf'r.CIAL r 
Ado;itioe of A~h tC\ Conatitutioa. 
DESICN!~~~CHING MondiiJ', S.,tember 26th 
...Q.OAK AND SUIT: r~· Mled.ly, Odebc:r :w DON'T JU88 Tlll8 OPPOit'l'UNrrY 
I &GIN A.T'OIIIC&. 
\"Oll CAM II:~ A PATT&AMifAIUit AlfD GA.ItattNT 
~::if~~· 
•••r· ... ~~..,..... 
ruo~. I>J/I't 1ruo,..-- ..,,.. ,..,..,.,_,. .u-r.- ,_ ,._.. 
THC ~~~:..t;:~~N ICHOOL 
Meetinp .. rlo at 7oJII P.M. ' 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
c ...... of All Braaehee 
...... _ • .aN ......... ... ....... ... 
:::.~~.::-.~.::·-~ .... u.., ..... 
